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Abstract 
Background: The most basic financial information and data which are needed for a laboratory manager is 
the costs allocated to the cost unit and the cost of services. The cost prime can increase the managers function in 
practical beget and strategies plan and this article based on function , is don to calculate the cost prim of clinical 
laboratories services in VALI A SR Hospital in Tehran by using of ABC model .  
 
Material & Methods: the study is a practical research done by descriptive-analytic method in a 
periodical and retrospective form during Forward to Esfand of 1378. Thirty tests were chosen according to the 
fluency chart. Data collecting tools, information sheets, interviews and direct observations were collected and 
analyzed and the cost price of laboratory services calculated by the help of MY ABCM software.   
 
Results: In VALI A SR  Hospital’s laboratory, Findings demonstrate that,  maximum and minimum costs 
are related to human recourses cost (44%) and energy cost (.5%) also about activities, most activities is related 
to expertise activates(97% of total ). these result show THE importance of human recourses especially expert   
human recourse in prime cost.  the maximum prime cost is related to urine analysis(11%) and the minimum 
prime cost is related to sodium an of biochemistry’s group(21%). it means more frequency of services lead to 
reduce of services prime cost. Finally the average of calculated prime cost was different to hygiene ministry 
tariff (about 63%).this difference is result of unrealistic tariffs vs. prime cost of services.  
 
Conclusion:  According to volume test operational and other conveniences in the  Valia’asr 
hospital’s laboratory, this laboratory encounter to missing budget. We can reduce the service’s prime cost by 
improvement of performance management especially in human recourse filed and consume recourses in best 
way by   standardization of consumption.   
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 6   ..ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران دﻛﺘﺮ اﻣﻴﺮاﺷﻜﺎن ﻧﺼﻴﺮي  ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ    
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﻲ ﻋﺼﺮ ﺗﻬﺮان
  7831ﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺳﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺑ
  
   4* ،  ﺗﻮران ﻧﻮروزي3 ،  دﻛﺘﺮﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﻠﻜﻲ2ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻃﺒﻴﺒﻲﺳﻴﺪ، دﻛﺘﺮ  1دﻛﺘﺮ اﻣﻴﺮ اﺷﻜﺎن ﻧﺼﻴﺮي ﭘﻮر
  
  98/3/91:                         ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش98/1/52: ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
                                                                 
دﻛﺘﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ،اﺳﺘﺎد ﻳﺎر و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ، داﻧﺸﻜﺪه ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻗﺘـﺼﺎد ،ﮔـﺮوه ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  -1
  ﻲ ،ﺗﻬﺮانﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧ
دﻛﺘﺮاي دﻛﺘﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ،اﺳﺘﺎد و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﻲ، واﺣـﺪ ﻋﻠـﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  ، داﻧـﺸﻜﺪه ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻗﺘـﺼﺎد ،ﮔـﺮوه  -2
  .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ،ﺗﻬﺮان
ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و دﻛﺘﺮاي دﻛﺘﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ،اﺳﺘﺎد و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ  -3
  .اﻗﺘﺼﺎد ،ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ،ﺗﻬﺮان
 ﺷـﻬﺮك –ﺷﻴﺮاز  –رس اﺳﺘﺎن ﻓﺎ: آدرس(. ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه * ).داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان.ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ -4
  89817-57958 ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ - ﻏﺮﺑﻲ6 درب 01 ك – خ رﺷﺪ –ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن 
  moc.oohay@t_izoroN:liam-E              07216117190-29593281170: ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس
ادﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎي  ﺗﺨـﺼﻴﺺ  ﺑﻨﻴﺎدي ﺗﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت و د  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
 ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣـﺪﻳﺮان . ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ واﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ
رادر ﺑﻮدﺟﻪ رﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺘﺎﺗﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ، ﺧـﺼﻮﺻﻲ ﺳـﺎزي، ﺣـﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬـﺪي ودر ﻛـﻞ ﻋﻤﻠﻜـﺮد 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻗﻴﻤـﺖ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه ﺧـﺪﻣﺎت آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  .رﺗﻘﺎء ﺑﺨﺸﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ا 
 . ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ( ﻋﺞ)وﻟﻴﻌﺼﺮ
ﻫـﺎي  ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ . ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺖ :ﻫﺎﻣﻮاد و روش 
ﻫـﺎي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ و اﺑﺰارﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ، ﻓـﺮم . ﺗﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ 03ﻣﺮﻳﻮط ﺑﻪ 
 . ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  MCBAyMآوري و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ وﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺟﻤﻊ
- ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛﻪ . ﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕ ،(ﻋﺞ) ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهدر :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ   ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. اﺳﺖازﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎدرﺻﺪ 5 ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺮژي درﺻﺪو44اﻧﺴﺎﻧﻲ  ﻧﻴﺮوي ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻴﺮوي اﻧـﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨـﺼﺺ در ﻗﻴﻤـﺖ ﺗﻤـﺎم . درﺻﺪاز ﻛﻞ اﺳﺖ79ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
 و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺳـﺪﻳﻤﺎن از ﮔـﺮوه ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻲ درﺻـﺪ  11 ﺑـﻪ ﺗﺠﺰﻳـﻪ ادرار ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ .  ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ ﺷﺪه
 ﺧـﺪﻣﺖ  ﺷـﺪه  ﺗﻤـﺎم  ﻗﻴﻤـﺖ  ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮﭼﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ آن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ .اﺳﺖدرﺻﺪازﻛﻞ 12
-36وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑـﺎ ﺗﻌﺮﻓـﻪ ﻫـﺎي ﻣـﺼﻮب در ﻧﻬﺎﻳﺖ و .ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ
  . اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﺎﺷﻲ از ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ ﺑﻮدن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ.اﺧﺘﻼف دارددرﺻﺪ
اﻳـﻦ (ﻋـﺞ )ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن وﻟﻴﻌـﺼﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه درو ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت   ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎتﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ::ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
، اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ﺑﻮﻳﮋه درزﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧـﺴﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد  د ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮ .  ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ  ﺑﺎﻛﺴﺮي ﺑﻮدﺟﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
 .ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺷﻮدﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻬﻴﻨﻪ  ،ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف




































































 7   ..ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران دﻛﺘﺮ اﻣﻴﺮاﺷﻜﺎن ﻧﺼﻴﺮي  ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ    
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز اﻣﺮوزه ﻧﮕﺮش ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷ
ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺗـﺄﻣﻴﻦ  ﺑﺪون ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻗﻴﻤـﺖ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه و )ﻣﺮدم 
اﻫﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ  ﭼﺎﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎو در(ﺧﺪﻣﺎت
اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺧﺪﻣﺎت راﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟـﻪ  ﺳﺆال ﺷﺪه اﻳﻦ 
 ﺑﺮاي  ﻧﻤﻮد؟ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻳﺎﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻤﺘﺮي اراﺋﻪ 
ي ﻣﺪﻳﺮان وﺳﻴﺎﺳـﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال اوﻟﻴﻦ ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮا 
ﻧﺤـﻮه  ﮔﺬاران اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،آﮔﺎﻫﻲ داﺷﺘﻦ وﻛـﺴﺐ ﺷـﻨﺎﺧﺖ از 
ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻛـﺮدن ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟـﻮد وﺑﻬـﺎي ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه ﺧـﺪﻣﺎت 
 (.1)ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ
اﻓﺰاش ﺳﺮﻳﻊ و روز اﻓﺰون ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎي ﺑﺨـﺶ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و 
درﻣﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ودرﻣـﺎن در 
ﻣﺘﺨﺼـﺼﻴﻦ اﻗﺘـﺼﺎد ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺣﺘﻲ ﭘﺰﺷـﻜﺎن در ﺗﻤـﺎم ﻛـﺸﻮرﻫﺎ در ﭘـﻲ ﻳـﺎﻓﺘﻦ 
(. 2)ﺷـﻴﻮه ﺟﺪﻳـﺪي ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻛﻨﺘـﺮل ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎ ﺑﺎﺷـﻨﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺣﺪود ﻧﻴﻤﻲ ازﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻼﻣﺖ 
ﺑﺮاي ﭼﻬﺎر درﺻﺪ ازﺟﻤﻌﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
 ازﻛﻞ اﻋﺘﺒـﺎرات درﻣـﺎن ﻏﻴـﺮ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ . ﻫﺎ ﺑﺴﺘﺮي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
درﺻـﺪ 07درﺻﺪ ﺻﺮف ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﺘﺮي ﺷـﺪه و ﺑـﻴﺶ از 73
  .(3)ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران دارد
 درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠـﻲ ﺑـﻪ 4/6  در اﻳﺮان ﺑﻴﺶ از 
 درﺻـﺪ از 04ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻌﻠـﻖ دارد و ﺣـﺪود 
ﻣﺨﺎرج ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ دوﻟﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲ 
ﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در ﻏﺎﻟﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ، ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣ 
در اﻳـﻦ . (4)ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎر ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣـﺎن اﺳـﺖ 
ﻣﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺰرﮔﺘـﺮﻳﻦ و ﭘـﺮ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺗـﺮﻳﻦ 
واﺣﺪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ودرﻣﺎﻧﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻـﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ 
 درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ 05- 08"ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
 رﺳﺎﻧﻴﺪه و ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔـﻲ از ﭘﺮﺳـﻨﻞ و درﻣﺎن را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف 
  .(5)ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮده را در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد دارﻧﺪ
 ﺑﺎ آﻧﻜﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺻﻠﻲ ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﻋﻢ از ﻣـﺎﻟﻲ 
وﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ درﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از دﻫﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي اﻧﺪﻛﻲ درزﻣﻴﻨﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه و 0891
در زﻣﻴﻨـﻪ اﻗﺘـﺼﺎد  ﻮﺗﺰﻳﻦﻋﻤـﺪه ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎرﻧﻮم و ﻛ ـ
ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﮔـﺴﺘﺮده 2991ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎل 
 (.6)ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ را ﻧﺸﺎن داد
ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎ در اﺗﺨـﺎذ ﺳﻴﺎﺳـﺘﻬﺎ و اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي  
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮي دارﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﺗـﺼﻤﻴﻢ 
ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ 
ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ واﻗﻌـﻪ ( واﻗﻌﻲ) ﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗ 
ﻣﻲ ﺷﻮد، اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﻣـﻮرد 
در ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎ و . ﻧﻈﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﺑﻬﺎي ﺧـﺪﻣﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﻗﺎﻟـﺐ ﺗﻌﺮﻓـﻪ ﻫـﺎي ﺧـﺪﻣﺎت 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴـﺮد ﻛـﻪ ﺗـﺎﺑﻌﻲ از ﺷـﺮاﻳﻂ 
ﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﻴﺢ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎ 
ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﻴـﺮد ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﺑﻮدن ﻣﻠﺰوﻣﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در اﻳـﻦ 
درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﺛﺎر ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ اﺳﺘﻤﺮار ﺧﺪﻣﺎت 
 (.7)ﺑﺎر آورد
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﻣﺒﻨـﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ رواﺑـﻂ ﻋﻠـﻲ ﺑـﻴﻦ 
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ وﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻻزم راﺗـﺸﺮﻳﺢ و ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻳـﺎﺑﻲ اﻳﺠﺎد
ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ را درﻗﺎﻟـﺐ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي 
ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛـﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻳـﺎﺑﻲ ﺑﺮﻣﺒﻨـﺎي . ﻣﺎﻟﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات را 
 ﺑﺼﻮرت ﻣﻠﻤﻮﺳﻲ اﻧﻌﻜﺎس ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻟﺬا ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﻣﺒﻨـﺎي 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ درﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣـﺴﺎﺑﺪاري ﺳـﻨﺘﻲ ﺑـﺎ 
ﺗﺮي ﺑـﺮ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻬﺘﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ 
و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳـﻚ روش ﭘﻴـﺸﺮﻓﺘﻪ (. 8)ﻛﻨﺪ
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻴﻤـﺖ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه واﻗﻌـﻲ ﻣﺤـﺼﻮل ازﻃﺮﻳـﻖ 
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﺑﺎر ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮاﺳﺎس ﺳـﻬﻢ  
  .(9)ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آنﻫﺮ ﻳﻚ از 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺎﻋﻨﻮان، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ (01)ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻣﻘﺪم 
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﻫﺎي ﺟﺮاﺣﻲ اﻋﺼﺎب م ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺗﻌﺮﻓﻪ 
در ﺑﺨﺶ ﺑـﺴﺘﺮي واﻃـﺎق 3731ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ درﺳﺎل 
ﻋﻤﻞ ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﻲ اﻋﺼﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨـﻲ ﺗﻬـﺮان 
 ﻳﺎﻓﺖ ﻛـﻪ درﺻـﻮرت اﻓـﺰاﻳﺶ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ذﻳﻞ دﺳﺖ 
درﺻﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺗﻌﺮﻓﻪ 08اﺷﻐﺎل ﺗﺨﺖ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان 
ﻳـﺎل ﺑـﻪ 00000502ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت درﻣـﺎﻧﻲ ﺟﻬـﺖ ﺑـﺴﺘﺮي 
ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ "درآﻣﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺴﺘﺮي اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳـﺪه و ﻣﺘﻘـﺎﺑﻼ 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ودر ﺻﻮرت ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﻲ و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮدﺟـﻪ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ  .ﻋﻤﻮﻣﻲ ، ﺑﺨﺶ دﭼﺎر ﻛﺴﺮي ﺑﻮدﺟـﻪ ﻣـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ 
اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛـﺎرآﻳﻲ آﻧﻬـﺎ در اراﺋـﻪ 
ﺧﺪﻣﺎت، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن درﺻﺪ اﺷﻐﺎل ﺗﺨـﺖ ﻛﺎﻣـﻞ اﻣﻜـﺎن 
ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد ﺑﻠﻜﻪ درﻛﻨﺎر آن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﺮخ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧـﺪﻣﺎت 
در اﻳﻨﺠﺎ ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘـﻪ ﻻزم اﺳـﺖ . درﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ 
ﺪ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻛﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ در آن ﻣﻮارد ﻧﺒﺎﻳ 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺖ ﺗﻮان اﻗﺸﺎر آﺳـﻴﺐ ﭘـﺬﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪه ودر 
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﻜـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ودرﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ 
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ 92ﺟﺰﺣﻘﻮق اوﻟﻴﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮده و در اﺻﻞ 
  .اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ آن ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ازﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻠﺐ ﮔﺮدد
 ﻛﻪ ﺗﺤـﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ5731ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل ( 11)ﺷﻌﺒﺎن ﺧﻤﺴﻪ 
ﻋﻨـﻮان ارزﻳـﺎﺑﻲ اﻗﺘـﺼﺎدي ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎي ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﺗـﺼﻮﻳﺮي 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﺑﺎ ﻧﮕـﺮش ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ ﺑـﺮ 



































































 8   ..ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران دﻛﺘﺮ اﻣﻴﺮاﺷﻜﺎن ﻧﺼﻴﺮي  ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ    
 اﻧﺠﺎم داد، ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻬـﻢ 57در ﺳﺎل ( دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ )
زﻣﺎن ﻛﺎر ﺗﻠﻒ ﺷـﺪه )ﭘﮋوﻫﺶ درﺧﺼﻮص زﻳﺎن ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از 
ﺷﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮﻳﻪ اداره ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎ ﻣﻲ ﺑﺎ (
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ي اﻗﺘﺼﺎدي وﺳـﻮدآوري ﻧﺒـﻮد 
وﻫﻤﻮاره ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه 
  .ﺧﺪﻣﺎت وﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب دوﻟﺘﻲ وﺧﺼﻮﺻﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ
ﺑـﺎ (21)ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻐﻠﻲ 7831در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻋﻨﻮان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷ 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ 7831ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺳﺎل 
ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ در ﻣﺮﻛـﺰ 
ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﺑـﺎ 7831ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن زﻧﺠـﺎن ﺳـﺎل 
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي 
ﺪ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت آن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﺑﺎزدﻳ ـ
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮﻳﻦ و ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨـﻪ داﻧـﺶ آﻣـﻮزان در 
ﻣﺪاس ﺷﻬﺮي ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺗـﺮﻳﻦ ﺧـﺪﻣﺖ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺷـﺪﻧﺪ در 
ﺳﻄﺢ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺘﺎدي ﺻﺪور اﺣﻜـﺎم ﻛـﺎرﮔﺰﻳﻨﻲ ﮔﺮاﻧﺘـﺮﻳﻦ و 
ﺻﺪور اﺣﻜـﺎم ﻣﺎﻣﻮرﻳـﺖ ارزاﻧﺘـﺮﻳﻦ ﺧـﺪﻣﺖ ﺑـﻮد، در ﺳـﻄﺢ 
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ آﻣـﻮزش داروﻳـﻲ 
ﺘﺮﻳﻦ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﻣﻮر ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ارزاﻧﺘﺮﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑـﻮد ﮔﺮاﻧ
درﺳﻄﺢ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ و 
ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮاﻧﺘـﺮﻳﻦ و اﻣـﻮر داروﻳـﻲ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ داري 
ﻛـﺎرﺑﺮد 6991در ﺳﺎل (31 )1ﺳﻮﺗﻮﻣﺎﻧﻮن.ارزاﻧﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ را در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎﻳﻲ 
 ﻳـﺎ 2ﻛﻪ از روش ﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮردي و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ _ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر 
ﺑﺤﺮاﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار دادﻧﺪ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ 
آﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎي 
درﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ روﺷـﻬﺎ ي وﺟـﻮد داﺷـﺖ در اﻳـﻦ روش 
  .ﺸﻢ ﮔﻴﺮي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﻛﺎﻫﺶ ﭼ
درﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 4002درﭘﮋوﻫـﺸﻲ درﺳـﺎل (41 )3ﮔﺮاﻧﺪﻟﻴﭻ
ﻓﺮودﺗﺮت ﻣﻤﻮرﻳﺎل ﻟﻮﺗﺮان ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻛـﺎرﺑﺮد ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻳـﺎﺑﻲ ﺑـﺮ 
ﻣﺒﻨﺎي ﻗﻴﻤـﺖ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه در ﺑﺨـﺶ ﺟﺮاﺣـﻲ درﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﻪ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻳـﺎﺑﻲ ﺑﺮﻣﺒﻨـﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ درﻋﻤـﻞ 
ﺟﺮاﺣـﻲ ﺗﻌـﻮﻳﺾ ﻛﺎﻣـﻞ زاﻧـﻮ ﻣﻮﺟـﺐ ﺻـﺮﻓﻪ ﺟـﻮﻳﻲ ﻣﺒﻠـﻎ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از .  دﻻرﺑﻪ ازاي ﻫﺮﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد26.4728
دﻻري ﺑـﻪ ازاي 541اﻳﻦ روش ﻣﻮﺟـﺐ ﺻـﺮﻓﻪ ﺟـﻮﻳﻲ ﻣﺒﻠـﻎ 
  .ﻫﺮﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ﭘﮋوﻫـﺸﻲ را 5002وﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎل ( 51)ﺳﻮﺗﻮﻣﺎﻧﻮن 
ﺑﺎﻋﻨﻮان اﺳﺘﻔﺎده ازﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ در ﺑﺨـﺶ 







ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﮋﺷﻜﻲ ﻫﺴﺘﻪ اي در ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻣﻮزﺷﻲ در
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﻛﺎر ﺑـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه . دادﻧﺪ
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭘﮋﺷـﻜﻲ ﻫـﺴﺘﻪ اي، زﻣـﺎن ﺻـﺮف ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن، وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ داروﻫﺎي ﺻﺮف ﺷـﺪه در درﻣـﺎن 
ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ را ﺑـﺮ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪه در 
درﻣـﺎن ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﭘﮋﺷـﻜﻲ ﻫـﺴﺘﻪ اي داردو ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ روش 
ﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﻴﺰ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣ
  .ﺑﻬﺘﺮ ﮔﺮدد
 ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان 7002در ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﻛـﻪ در ﺳـﺎل ( 61)4ﻣﻮرﻧـﻮ 
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑـﺎ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﻄﺢ 
 5واﺣﺪ در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ رواﻧﻲ در اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ درﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺎواره 
 اراﺋـﻪ اﻧﺠﺎم داد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳـﻴﺪ ﻛـﻪ ﺑﻬـﺎي ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه 
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران روان ﭘﺮﻳﺶ، ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻫﺰﻳﻨـﻪ 
ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ازﺑﻬـﺎي ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺎ 
اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻳـﺎﺑﻲ وﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ روش 
اﻓﺰون ﺑﺮاﻳﻦ روش ﻫﺰﻳﻨـﻪ . ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ 
 ﺑـﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻔﻴـﺪ ﺑﻴـﺸﺘﺮي را ﻧـﺴﺒﺖ 
  .   روش ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ، دراﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗﺮارﻣﻲ دﻫﺪ
ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳـﺘﻘﺮار 3831در ﺳﺎل (71) ﺳﺎﻟﻢ ﺻﺎﻓﻲ 
ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ در ﺑﺨﺶ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  
وﻟﻴﻌﺼﺮ ﻣﺸﻜﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻛﻪ 
 9796ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﺗﺴﺖ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ 
وﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﻘﺮار . ﺷﺪرﻳﺎل ﺑﺮآورد 
ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟـﻪ ﺑﻨـﺪي ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ در ﻣﺮﻛـﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺗﺸﺨﻴـﺼﻲ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺎي ﻛﺎرآﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻴـﺸﻪ ﻫـﺎي 
رادﻳﻮﻟﻮژي ﻣﻄﻠﻮب ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ وﻧﺴﺒﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳـﻨﻠﻲ 
ﻣﻄﻠﻮب وﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﻳﺸﺎت وﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌـﺪاد ﺳـﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ 
  .ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ
 ﺑﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ 3831در ﺳﺎل (81)اﺣﺴﺎﻧﻲ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮﻳﻲ 
درﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ CBAﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ روش 
ودرﻣـﺎﻧﻲ و ﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺷـﺒﻜﻪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ودرﻣـﺎن 
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن درﻛﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، 
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﻴﻦ ﭘﮋﻫﺶ ﻫﺎﻳﻲ .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ 
اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن را ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻫـﺎ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻌﺎﻳﺐ اﻳﻦ روش زﻣﺎﻧﺒﺮي واﻃﻼﻋﺎت رﻳـﺰو 
  .  دﻗﻴﻖ درﻃﻮل ﺳﺎل اﺳﺖ
ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻗﻴﻤـﺖ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ 
 ﺗﻬـﺮان درﺳـﺎل (ﻋـﺞ )وﻟﻴﻌـﺼﺮ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 







































































 9   ..ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران دﻛﺘﺮ اﻣﻴﺮاﺷﻜﺎن ﻧﺼﻴﺮي  ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ    
 ﻣﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﻨﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﺎ 7831
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ راﻫﻬﺎي ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ در واﺣﺪ . ﭘﺮدازد
  . ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ اﺳﺖ
  
   ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
ﻣﺤـﻴﻂ ﭘـﮋوﻫﺶ . اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي اﺳﺖ 
داﻧـﺸﮕﺎه ، واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ (ﻋﺞ) وﻟﻴﻌﺼﺮ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﺟﺎﻣﻌـﻪ . ﻘﺮ درﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺴﺘﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان 
ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗـﺴﺖ ﻫـﺎي ﺑﺨـﺶ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﻫﻤــﺎﺗﻮﻟﻮژي، ﺑﻴﻮﺷــﻴﻤﻲ، ﻣﻴﻜــﺮوب ﺷﻨﺎﺳــﻲ، ﺳــﺮﻟﻮژي، 
 درﻛ ــﻞ آزﻣﺎﻳ ــﺸﮕﺎه .ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪاﻳﻤﻨﻮﻟ ــﻮژي وﻓﻠﻮﺳ ــﺎﻳﻤﺘﺮي 
در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، . ﻧﻮع ﺗﺴﺖ آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﺷـﻮد 097
ﺗﺴﺖ آزﻣـﺎﻳﺶ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را درﻃـﻮل ﺳـﺎل 03
  . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ(ﻋﺞ) وﻟﻴﻌﺼﺮدر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن7831
 ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري داد ه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻓـﺮم ﻃﺮاﺣـﻲ 
 ﻓـﺮم ﮔـﺮدآوري، اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲ 9( 91)ﺷﺪه ﻣﻠﻜﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، اﻃﻼﻋﺎت ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑﺮاﺳـﺎس ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻋﻤﻠﻜـﺮد و ﻓﺮاﻳﻨـﺪﻫﺎي ﻛـﺎري ﺗﻬﻴـﻪ و 
ﺰارﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻓـﺮم و اﺑ. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، داﻳﺮه اﻣﻮال، 
اﻧﺒﺎر، ﺣـﺴﺎﺑﺪاري اﺳـﻨﺎد و ﻣـﺪارك ﻣﻮﺟـﻮد در واﺣـﺪﻫﺎ و 
ﻫﻤﭽﻨـ ــﻴﻦ ﺑـ ــﺎ در اﺧﺘﻴـ ــﺎر داﺷـ ــﺘﻦ ﭼـ ــﺎرت ﺳـ ــﺎزﻣﺎﻧﻲ 
واﺣﺪآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎي آن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ 
  .ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧـﺎم ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪه آن   ،ﺑـﺎ ﻣﻘﺎﻟـﻪ  اﺳﺘﻔﺎده درﻛﻠﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮرد
 ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ، . درﻣﺘﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ درج ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻣـﺪﻳﺮان و . ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻣﺠﻮزﻫـﺎي ﻻزم ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ اﺧـﺬ 
ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ ازاﻫﺪاف و ﭘﺮﺳﻨﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
 دﺳـﺘﺮس ﻗـﺮار دادن ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ در   در .آﮔﺎه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﺣﻔﻆ اﺣﺘـﺮام،  . ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮاﻛﺰ 
ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗـﺸﺮﻳﺢ ﻫـﺪف و  و ﻛﺴﺐ اﻋﺘﻤﺎد
 .درﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ
دراﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر آﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻃﺒﻖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻛﺎري ﺑـﺎ  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺪﻟﺴﺎزي را در
ﻟﻴﺖ   ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻛﻠﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻓﻌﺎMCBAyMاﺳﺘﻔﺎده ازﻣﺪل 
ﻛﻠﻴﻪ داده ﻫﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي  .ﻫﺎ، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط، ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﻧـﺮم 
اﻓﺰار اﻛﺴﻞ وارد و داده ﻫﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ﭘﺮدازش ﺷﺪه در ﻧﺮم 
ﻣﺎي اي ﺑـﻲ ﺳـﻲ ام ﻛـﻪ در اﻧﺘﻬـﺎي  اﻓﺰار اﻛﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار
ﻗﻴﻤـﺖ ﺗﻤـﺎم  ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ، وارد و 
ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺷـﺮح . ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
  .ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
 ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﻀﺎي اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ 
ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﻓـﻀﺎﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻴـﺰان ﻓـﻀﺎي 
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام 
  .از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ
 
   ﻫﺮدوره ﻣﺎﻟﻲ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺘﻬﻼك در
ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ازروﻳﻜﺮدﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن، 
ﺗﺠﻬﻴﺰات وﻛﺎﻻﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي ازروﻳﻜـﺮد ﺣـﺴﺎﺑﺪاري وروش 
دراﻳـﻦ روش ﺑـﺎ داﺷـﺘﻦ . ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
( 1)ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ، ارزش اﺳـﻘﺎط وﻃـﻮل ﻋﻤﺮﻣﻔﻴـﺪ ازﺟـﺪول 
  . ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻲ ﺗﻮان ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك راﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد
ﺑﺎراﺳﺘﻔﺎده واﻗﻌـﻲ /ﺑﺎراﺳﺘﻔﺎده اﺳﺘﺎﻧﺪارد درﺳﺎل =كاﺳﺘﻬﻼ
  ﻋﻤﺮﻣﻔﻴﺪ / ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ –ﻗﻴﻤﺖ اﺳﻘﺎط *درﺳﺎل 
/ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﻛـﻞ دﺳـﺘﮕﺎه = ﺑﺎراﺳﺘﻔﺎده اﺳـﺘﺎﻧﺪارد درﺳـﺎل 
  ﺗﻌﺪادﺧﺮوﺟﻲ 
  ﺗﻌﺪادﺧﺮوﺟﻲ /ﺑﺎراﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه =ﺑﺎراﺳﺘﻔﺎده واﻗﻌﻲ 
/ ﺑﺎراﺳـﺘﻔﺎده واﻗﻌـﻲ  = ﻣﻴـﺰان ﻛـﺎراﻳﻲ دﺳـﺘﮕﺎه درﺳـﺎل 
  (.91) اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎراﺳﺘﻔﺎده
دراﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ درﻣﻮرد 
 ﻗﻴﻤﺖ وﺳﺎل ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺠﻬﻴـﺰات وﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﭘﺎﻳـﺎن ﻋﻤﺮﻣﻔﻴـﺪ ، 



































































 01   ..ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران دﻛﺘﺮ اﻣﻴﺮاﺷﻜﺎن ﻧﺼﻴﺮي  ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ    
  
  (33) ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  (ﺳﺎل)ﺣﺪاﻛﺜﺮﻃﻮل ﻋﻤﺮ  (ﺳﺎل)ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ  دارﻳﻲ ﺛﺎﺑﺖ
  001  05  ﺑﺘﺎي ﻣﻄﻠﻮبﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
  05  51  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎوﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﻬﻼك ﺳﺮﻳﻊ وﻏﻴﺮﻣﺴﺘﺤﻜﻢ
  04  03  ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻮﻟﺪ آب ﮔﺮم وﺑﺨﺎر
  03  02  آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎوﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎ
  02  01  ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ وﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
  01  5  ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي ﭘﺰﺷﻜﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ واﺑﺰا رﺟﺮاﺣﻲ
  02  01  اﺛﺎﺛﻪ ﻓﻠﺰي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
  02  51  ﺮف ﻓﻠﺰي زﻧﮓ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻇ
  51  5  ﻟﻮازم رﺧﺘﺸﻮﻳﺨﺎﻧﻪ
  51  01  ﻟﻮازم ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ وآﺗﺸﻨﺸﺎﻧﻲ
  01  5  ﻟﻮازم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ
  02  01  اﺛﺎﺛﻪ وﻟﻮازم اداري ودﻓﺘﺮي
  01  5  وﺳﺎﻳﻞ وﻣﺎﺷﻴﻦ اﻻت ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ
  
  ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 
  .درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ درﺻﺪ12ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ 
  ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ = ﺛﺎﺑﺖ ارزش ﻛﻞ دارﻳﻴﻬﺎي %12
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖدرﺻﺪ 5ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش اﻓﺰوده اي ﻛﻪ دارد ﺑﺎﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ذﻳﺮﺑﻂ 




































































 11   ..ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران دﻛﺘﺮ اﻣﻴﺮاﺷﻜﺎن ﻧﺼﻴﺮي  ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ    
 
  .اﻧﺘﺴﺎب ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﻣﻨﺒﻌﻲ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮه 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 





 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ
 
 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻓﻀﺎي اداري ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻟﻮازم ﻧﻈﺎﻓﺖ
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻟﻮازم ﻧﻮﺷﺖ اﻓﺮاز
 
 ﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻲ و ﭘﺮﻳﻨﺖ
 ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺷﭙﺰ ﺧﺎﻧﻪ
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
 
 ﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﻳﺶ درار و اﻧﮕﻞﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ا
 ﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻳﻤﻨﻮﻟﻮژي و ﺳﺮو ﻟﻮژي
 ﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ
 ﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي
 ﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ادرار واﻧﮕﻞ
 ﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﻳﺶ ﻲ ﻣﻴﻜﺮوبﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻ
 ﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻛﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي
 
 ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك ﻣﺸﺘﺮك
 
 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻓﻀﺎي اداري ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻓﻀﺎي اداري ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت
 ﺗﻌﺪاد ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺸﺘﺮك
 ﻪ اﺳﺘﻬﻼك ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺧﺘﺼﺎﺻﻲﻫﺰﻳﻨ
 
 ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺨﺶ ادرار و اﻧﮕﻞ
 
 ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻳﻤﻨﻮﻟﻮژي
 
 ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ
 
 ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي
 
 ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻴﻜﺮوب
 
 ﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻬﻴﺰات اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻛﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك ﺗﺠ
 ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺮژي
 
 ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﻛﻨﺎن آب
 ﺗﻌﺪاد ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮق
 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻓﻀﺎي اداري ﮔﺎز
 ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﻠﻔﻦ
 ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ
 
 ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
  
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر ﮔـﺮوه ﺗﺨﺼـﺼﻲ، . ﺖﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺳﺮﺷﻜﻦ ﺷﺪه اﺳ ﻴﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟ 



































































 21   ..ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران دﻛﺘﺮ اﻣﻴﺮاﺷﻜﺎن ﻧﺼﻴﺮي  ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ    
 
  . ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺴﺎب ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻫﺰﻳﻨﻪ3 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول





 ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﻓﻨﻲ
 ﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻮژرواﻳﺰر
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ
 
 ﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﻳﺸﺎت* زﻣﺎن ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻤﻨﻮﻟﻮژي و ﺳﺮوﻟﻮژي
 ﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﻳﺸﺎت* زﻣﺎن ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوب ﺷﻨﺎﺳﻲ
 ﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﻳﺸﺎت * زﻣﺎن ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻗﺎرچ
 ﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﻳﺸﺎت* زﻣﺎن ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي
 ﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﻳﺸﺎت* زﻣﺎن ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ
 ﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ
 
 ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ
 ﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻫ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ
 
 ﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش
 ﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺒﺎرداري
  
درﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺮوي اﻧـﺴﺎﻧﻲ 
ﻣــﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻣﻮادﻣــﺼﺮﻓﻲ ﺗﺨﺼــﺼﻲ، اﺳــﺘﻬﻼك ﺗﺠﻬﻴــﺰات 
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﺑـﺮروي 
ﺟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﺮوﺟﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗـﺴﺖ ﺧﺮو
  .وارد ﻣﻲ ﺷﻮد
 
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻳﻚ ﺧﺪﻣﺖ
ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻧﻴـﺮوي = ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻳﻚ ﺧﺪﻣﺖ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
ﻫﺰﻳﻨ ــﻪ ﻛﺎﻻﻫ ــﺎي ﻣ ــﺼﺮﻓﻲ +اﻧ ــﺴﺎﻧﻲ ﻣ ــﺴﺘﻘﻴﻢ وﻏﻴﺮﻣ ــﺴﺘﻘﻴﻢ 
اﺳـﺘﻬﻼك + ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك ﻣﺸﺘﺮك + اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﻚ ﺧﺪﻣﺖ 
ﺳـﺎﻳﺮ  + ي اﻧـﺮِژي ﻫـﺎ ﺳـﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨـﻪ + ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ 
  .ﻫﺎ  ﻫﺰﻳﻨﻪ
  (. 02)ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮ واﺣﺪ=cU N∑=… + 2cU 2N+ 1cU1N
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه از ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻳـﺎﺑﻲ 
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ MCBAyM ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺑﺰار ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت از ﻧﺮم 
 . اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪlecxE اﻓﺰارﻫﺎي ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت 
در ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻮق ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳـﺮﺑﺎر 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﺑﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﺗـﺴﺖ ﻫـﺎي ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ 
ﻫﺎي زﻳﺎن ده ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﺮدﻳـﺪه اﺳﺖ،ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣـﺪل  ﺗﺴﺖ
. در آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﺳﺎزي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
  .   روش ﻓﻮق ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻤﻴﻢ ﺑﺮاي ﻛﻞ ازﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
اوﻟـﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ در ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻳـﺎﺑﻲ ﺑﺮﻣﺒﻨـﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ، 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ وﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤـﻮدار ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻣﺮاﻛـﺰ ﻣﻨـﺎﺑﻊ 
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺮوي اﻧـﺴﺎﻧﻲ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي 
اﺳﺘﻬﻼك ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﺗﺨﺼـﺼﻲ، اﺳـﺘﻬﻼك ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﻋﻤـﻮﻣﻲ، 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺗﺨﺼـﺼﻲ، ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻣـﻮاد ﻣـﺼﺮﻓﻲ ﻋﻤـﻮﻣﻲ، 
درﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن . اﺳﺘﻬﻼك ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺮژي، ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺑﻴ ــﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨ ــﻪ، ﻫﺰﻳﻨ ــﻪ ﻧﻴ ــﺮوي اﻧ ــﺴﺎﻧﻲ ﺑ ــﻪ (ﻋ ــﺞ)وﻟﻴﻌ ــﺼﺮ
 ﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ، ﻫﺰﻳﻨـﻪ اﻧـﺮژي ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان درﺻـﺪ وﻛﻤﺘـﺮﻳ 44ﻣﻴﺰان




































































 31   ..ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران دﻛﺘﺮ اﻣﻴﺮاﺷﻜﺎن ﻧﺼﻴﺮي  ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ    
  .7831در ﺳﺎل (ﻋﺞ) ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ 4ﺟﺪول 
 ردﻳﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﻴﻤﺖ
 1 ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺮژي رﻳﺎل36389931
 2 ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك ﻣﺸﺘﺮك رﻳﺎل001127201
 3 ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ رﻳﺎل000008802
 4 ﻨﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲﻫﺰﻳ رﻳﺎل713882834
 5 ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ رﻳﺎل4829530384
 6 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ رﻳﺎل0037352036
 7 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ رﻳﺎل21208554121
  
ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮدار 
اﻛـﺰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم اﻣﻮر، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻣﺮ 
ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﺑـﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﺧـﺪﻣﺎﺗﻲ، 
ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ( ﻋﺞ) درﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ، 
، (ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي ﻣـﺴﺌﻮل ﻓﻨـﻲ وﺳـﻮﭘﺮواﻳﺰر )ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ 
، ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ ﻫ ــﺎي (ﮔ ــﺮوه ﺗﺨﺼــﺼﻲ6) ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ ﻫ ــﺎي ﺗﺨﺼــﺼﻲ 
وﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ( ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎي ﻣﻨـﺸﻲ، ﭘـﺬﻳﺮش، اﻧﺒـﺎردار )ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ  ﻣﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺨﺶ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﺪ
وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ درﺻـﺪ 28ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان 
   .ازﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدرﺻﺪ5ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ
  
  .7831درﺳﺎل ( ﻋﺞ)ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ5ﺟﺪول 
 ردﻳﻒ  ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﻴﻤﺖ
 1 ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ رﻳﺎل053168141
 2 ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ رﻳﺎل393047961
 3 ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ رﻳﺎل639527091
 4 ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ رﻳﺎل82506351132
  
ﺧﺮوﺟﻲ ﻫـﺎي ﻫـﺮ , ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ واﺣﺪﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ 
 ﺗـﺴﺖ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛـﻪ 03در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
اﻧـﺪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ 7831ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺳﺎل 
ﺖ و در ﺑﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺻﻠﻲ، درآﻣﺪ، درآﻣﺪ واﺣﺪ، ﺳﻮد و زﻳـﺎن ﮔﺮﻓ
 .وﻛﻤﻴ ــﺖ ﻣﺤ ــﺼﻮل و ﻗﻴﻤ ــﺖ ﺗﻤ ــﺎم ﻣﺤﺎﺳ ــﺒﻪ ﺷ ــﺪه اﺳــﺖ 
 ﺗﺠﺰﻳـﻪ ,ﺳﻮدآورﺗﺮﻳﻦ ﺗﺴﺖ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه  (ﻋﺞ)درﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ
ازﻛﻞ ﺳـﻮد درﺻـﺪ /%94   وزﻳﺎن آورﺗـﺮﻳﻦ ﺗـﺴﺖ درﺻﺪ%11ادرار
 ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ (ﻋـﺞ )درﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن وﻟﻴﻌـﺼﺮ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮآوردﮔﺮدﻳـﺪ، 
ﺑـﻪ   وﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ درآﻣـﺪ درﺻـﺪ %36ﺑﻪ ﺑﺨـﺶ ﻫﻤـﺎﺗﻮﻟﻮژي درآﻣﺪ 
ازﻛﻞ درآﻣﺪآزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه درﺻﺪ%12آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  . ﺗﻌﻠﻖ دارد
  
  .7831 در ﺳﺎل(ﻋﺞ)ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ-6ﺟﺪول 
 ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺻﻠﻲ ﺳﻮد درآﻣﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺻﻠﻲ واﺣﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ  ردﻳﻒ
 60128868972 -160257339351 54303139521 60128868972 ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ  1
 85212675951 -7149178123 1484098372 85212675651 ادرار و اﻧﮕﻞ  2
 2486355437 -2467071207 002928323 2486355437 اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي و ﺳﺮوﻟﻮژي  3
 6565795871 -6550656321 001514945 6565795871 ﻣﻴﻜﺮوب  4




































































 41   ..ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران دﻛﺘﺮ اﻣﻴﺮاﺷﻜﺎن ﻧﺼﻴﺮي  ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ    
  ﮔﻴﺮي  ﺑﺤﺚ وﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺰار ﻣﻬﻤـﻲ ﺟﻬـﺖ  ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي،  
ﻧﻈﺎرت، ﻛﻨﺘﺮل و ارزﻳﺎﺑﻲ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ آن 
ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت و ﺣﺬف ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ وﻏﻴﺮ ﻋـﺎدي 
ﺷـﺪه، ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺪارك ﻣﻮﺟـﻮد ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ 
ر دارﻧﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷـﺪه آزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮ 
ﺑﺎاﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ زﻣـﺎﻧﻲ . ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ 
ﻛﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺳـﺮﺑﺎر ﻛﻤﺘـﺮي را ﻣﺘﺤﻤـﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و در 
 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻮد آورﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﻫــﺎي ﺑﻴﻮﺷــﻴﻤﻲ ﺑــﺎ ﻣﺠﻤ ــﻮع آزﻣــﺎﻳﺶ . (12)ﻣ ــﺸﻬﺪﺳﺮي
اواﻧـﻲ و ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣـﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮ04044ﻓﺮاوﻧـﻲ
 درﺻﺪ1/5ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ 3261آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 ﺑـﺎ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد 4831از آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺳـﺎل 
  . اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻗﻼم ﻣﺼﺮﻓﻲ وﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
ﻛﺎﻻﻫـﺎ و ﻣـﻮاد . درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﺪ %22( ﻋﺞ )ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ 
ﮕـﺮ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔـﺬار ﺑـﺮروي ﻫﺰﻳﻨـﻪ اراﺋـﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻳﻜـﻲ دﻳ 
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻧﺎﺷـﻲ از ﻋـﺪم  وﺟـﻮد 
اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﺻﺤﻴﺢ، ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي ﻧﺎدرﺳـﺖ و ﻧـﺎﻗﺺ ﻟـﻮازم 
ﺑﺎﺷـﺪ، ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣـﻲ 
ازاﻟﮕـﻮي ﻣـﺼﺮف ﺻـﺤﻴﺤﻲ . زﻳﺎدي در ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه دارد 
ﻣﺒـﻴﻦ (12)ﻣﺸﻬﺪﺳﺮي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ.ﺎﺷﺪﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑ
درﺻـﺪاز 5/2آن اﺳﺖ ﻛﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ 
رادﻳﻮﻟﻮژي ﻓﺰوﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و دﻟﻴـﻞ آن را ﻣـﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨـﻪ در 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از . آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رادﻳﻮﻟﻮژي ﻣﻲ داﻧﺪ 
ﻛﺎﻻ وﻣﻮادﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻣﻌﻴـﺮي ( 22)ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻮروزي 
  .ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ ﻣﻲ./3
 ﻫﺰﻳﻨ ــﻪ اﻗ ــﻼم ﻣ ــﺼﺮﻓﻲ ﺗﺨﺼــﺼﻲ، آزﻣﺎﻳ ــﺸﮕﺎه ﺑﻴﻤﺎرﺳ ــﺘﺎن 
درﺻﺪﻫﺰﻳﻨﻪ اﻗـﻼم 51از ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه (ﻋﺞ)وﻟﻴﻌﺼﺮ
درﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ ﺗﺤـﺖ .ﻣﺼﺮﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد از ﻃﺮﻳﻖ 
ﺗـﺎ ﺷـﻜﺎف ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ﺑـﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻣـﺬﻛﻮر ﻛﻤـﻚ ﺷـﻮد 
در ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣـﺸﻬﺪﺳﺮي . درآﻣﺪي  ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺟﺒﺮان ﺷـﻮد 
درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ 21/4ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( 12)
ﺑﻪ رادﻳﻮﻟﻮژي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و دﻟﻴﻞ آن را ارزش ﺑﺎﻻﺗﺮ وﮔﺮان ﺑﻬﺎﺗﺮ 
درﭘـﮋوﻫﺶ . ﺑﻮدن ﻟﻮازم و ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻲ داﻧﻨـﺪ 
ﺼﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻋﻤـﺮ ﻛـﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻗﻼم ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺗﺨﺼ ـ( 22)ﻧﻮروزي
 (.  ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺎي اﻧﻘﻀﺎ،)اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮادﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺰﻳﻨـﻪ اﺳـﺘﻬﻼك (ﻋـﺞ)در آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن وﻟﻴﻌـﺼﺮ
ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﺎﻣـﻞ از ﺗﺠﻬﻴـﺰات و ﻳـﺎ  .درﺻﺪاﺳﺖ71
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳـﺖ از و ﺳـﺎﻳﻞ، ﻣﻨـﺎﺑﻊ و ﻓـﻀﺎي ﻣﻮﺟـﻮد ﻣﻮﺟـﺐ 
ﻳﻞ و اﻓـﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي و ﺳـﺎ 
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري و ﺑﺎ ﺑﻬﺮﮔﻴﺮي ﻛـﻢ از ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫـﺎ ﻋﺎﻣـﻞ 
ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ( 32)ﭘـﮋوﻫﺶ رﺟﺒـﻲ . اﺧﺘﻼف ﻗﻴﻤﺖ اﺳـﺖ 
ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨ ـﻪ اﺳـﺘﻬﻼك ﻣﺮﻳ ـﻮط  ﺑ ـﻪ ﺗﺎﺳﻴـﺴﺎت  ﻫﺰﻳﻨ ـﻪ 
اﺳﺘﻬﻼك اﻣﻮال ﺗﺨﺼﺼﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺑﻬـﺎي زﻳـﺎد 
 دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻜﺎر رﻓﺘـﻪ در اﻳـﻦ ﻣﺮﻛـﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻗﺎﺑـﻞ 
ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ( 12)ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣـﺸﻬﺪﺳﺮي 
ﻫﺰﻳﻨـﻪ را از ﻛـﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه را ﻫﺰﻳﻨـﻪ اﺳـﺘﻬﻼك 
درﺻﺪ ازﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺑﺨـﺶ ﺑـﺮآورد ﻛـﺮده 4/7ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻫﺰﻳﻨـﻪ (22)ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧ ـﻮروزي . اﺳـﺖ
اﺳـﺘﻬﻼك آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻣﻌﻴـﺮي از رﻧـﺪوم ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ 
 . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺮﺧﻮردار
( ﻋـﺞ )ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن وﻟﻴﻌـﺼﺮ 
درﺻﺪﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه 44
 1وﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ درﭘـﮋوﻫﺶ ﻟﻴـﻮﻧﺰ . را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳـﺖ 
در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺷـﻬﻴﺪ  ( 32)درﺑﺨﺶ رادﻳـﻮﺗﺮاﭘﻲ و رﺟﺒـﻲ (42)
رادﻳﻮﻟــﻮژي درآزﻣﺎﻳ ــﺸﮕﺎه و( 52)ﻓﻘﻴﻬ ــﻲ ﺷ ــﻴﺮاز  و ﻣﻴﺮﻳــﺎن 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ دﺳﺘﻐﻴﺐ ﺷﻴﺮاز ﻧﻴﺰ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﻨﻠﻲ اﺳـﺖ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه ﻫﺰﻳﻨـﻪ (12)ﻣﺸﻬﺪﺳﺮي
درﺻﺪازﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺑﺨـﺶ ﻣـﻲ 65/8ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
( 22)زي اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﮋوﻫﺶ ﻧـﻮرو . داﻧﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﻨﻠﻲ وﺗﺠﻬﻴﺰاﺗـﻲ اﺳـﺖ و 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ درﻣﺎن ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻨـﺎﺑﻊ را 
  .دراﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
در ( ﻋـﺞ)اﻧﺤﺮاﻓـﺎت ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه در آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه وﻟﻴﻌـﺼﺮ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧـﺪﻣﺎت واﺣـﺪ 
ﺿﻤﻦ ﻓﺰوﻧﻲ داﺷﺘﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﻟﺬا ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺒﻴﻦ 
آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي 
ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻗﺪام ﻧﻤـﻮده ﺗـﺎ در ﺑﺨـﺶ ﺧـﺪﻣﺎت دﻫـﻲ ﺑـﺎ ﻛـﺴﺮي 
  .اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑـﻮدن ﺗﻌﺮﻓـﻪ ﻫـﺎي ﻧﻴ( 01)اﻓﺰون ﺑﺮاﻳﻦ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻣﻘﺪم 
درﻣﺎﻧﻲ وﻛﺴﺮي ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﺑـﻪ زﻳـﺎن (11)وﻓﺸﺎر ﺑﻪ اﻗﺸﺎرآﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ داﻧـﺪ، ﺧﻤـﺴﻪ 
ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑـﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه 
ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻣـﺼﻮب دوﻟﺘـﻲ وﺧـﺼﻮﺻﻲ وﺟـﻮد دارد ﻣـﻲ 
ﻃـﻲ  ﺑﺮرﺳـﻲ  وﺿـﻌﻴﺖ  ( 62)ﭽﻨﻴﻦ دﻫﻘﺎﻧﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ﭘﺮدازد ﻫﻤ 
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﭘﮋﺷﻜﻲ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ رﺳـﻴﺪﻧﺪ ﻛـﻪ  
ﺑﺮاﺳﺎس  ﻧﺮخ  ﺗﻮرم ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷـﺪه ﺧـﺪﻣﺎت ﺗﻌﺮﻓـﻪ ﻫـﺎ 





































































 51   ..ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران دﻛﺘﺮ اﻣﻴﺮاﺷﻜﺎن ﻧﺼﻴﺮي  ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ    
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي (72 )1رﺷﺪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، آﻧﺘﻲ ﻛﺎﻳﻨﻦ 
ﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ  ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎ
ﻫﺎي ﻣﺼﻮب اﺳﺖ، ﻋﺪم در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ 
. ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده را ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ در وﺟﻮداﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣـﻲ داﻧـﺪ 
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﻲ داﺷﺘﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ (82)، ﻫﻤﺘﻲ (71)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺳﺎﻟﻢ ﺻﺎﻓﻲ 
ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ وﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه واﻗﻌﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ 
ﺑﺨﺸﻲ وﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ( 12)ﻣﺸﻬﺪﺳﺮي 
و رادﻳﻮﻟﻮژي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي دوﻟﺘـﻲ در ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎي 
( 92)2ﻛﺮد، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻮزاﻧﭽﻨﻚ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ 
 ﺑﻴﻤﺎﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻳﺎن ده ﺑﻮدن ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در 
دوﻟﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺣﺘﻴﺎط زﻳﺎدي در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺷﻴﻮه ﻛـﺎر 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﻪ در درﺳﻄﺢ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد ﺗﻮﺟـﻪ دارد 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ (72)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻧﺘﻲ ﻛﺎﻳﻦ (. درآﻣﺪزاﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه )
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳـﺎﺑﻲ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﺎي ﻣﺼﻮب اﺳﺖ، ﻋﺪم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده را ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ در وﺟﻮد اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت 
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ازدﻳﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ . ﻣﻲ داﻧﺪ 
ﮔﺬاران ﺧﺪﻣﺎت دور ﻣﺎﻧﺪه، ﻟﻮزوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ 
ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد واﻳـﻦ ﻃﻮر ﺳﺮﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داراي 
دﻗﻴﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﻜﺘﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، 
ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ آن 
 درﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﺳـﺎزﻣﺎن 9731(03)درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﺎﭘﻮرﮔﺎن . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ه ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ درﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪ 
اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻴﺶ ازﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻣـﺼﻮب آن 
  .  ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳـﻦ ( ﻋﺞ)ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ 
ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﺑﺎﺷـﺪﻣﻲ ﺗـﻮان درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎ ﻣـﻲ 79ﺗﺨﺼﺼﻲ
وﺣـﻀﻮر ( ﻋـﺞ ) ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ ﮔﻔﺖ  ﻧﺎﺷﻲ از آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻮدن 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از .ﻫﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ در ﻛﺎدر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑـﻪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ راه ﺑـﺮاي (13 )3ﭘﮋوﻫﺶ آﻳﺪواﻳﺖ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﺎت، ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻤﻮدن ﻋﻤﻠﻴﺎت  و ﻫﺰﻳﻨـﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳـﺖ . ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ  ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻘﻴﻬﻲ ﺷﻴﺮاز ﻧﻴﺰ ( 32)رﺟﺒﻲآﻣﺪه ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨـﻲ و ﺗﺎﺳﻴـﺴﺎت ﺗـﺎﺛﻴﺮ زﻳـﺎدي 
 4درﭘـﮋوﻫﺶ ﻛـﻮﻫﻦ . ﺑﺮﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺗﺨﺼـﺼﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺎﺛﻴﺮ را (23)









ﻧﻴـﺰ ﻧـﺸﺎن (32)اﻓﺰون ﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﮋوﻫﺶ . دارد
ﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﻨﻠﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗـﻲ داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘ 
اﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﺑـﺎ درﻣـﺎن ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ .ﻣﻨﺎﺑﻊ را در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨـﺪ 
ﻣﻮﻳﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑـﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ( 81)ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻣﻠﻜﻲ 
ﻃﺮح ﻫﺎي اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻣﺒﻨﺎ واﺳﺎﺳﻲ را اﻳﺠﺎد ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ از 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از . ﻖ آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﻛﺎﻫﺶ داد ﻃﺮﻳ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻣﻌﻴـﺮي (91)ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻮروزي 
ﻛـﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ % 46ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺗﺨﺼـﺼﻲ 
ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻴﺮوﻫـﻲ ﺗﺨﺼـﺼﻲ  ﻣـﻲ ﺗـﻮان . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  .ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را  ﻛﺎﻫﺶ دارد
ﺑـﺎ ﻛـﺴﺮي ﺑﻮدﺟـﻪ (ﻋـﺞ )وﻟﻴﻌﺼﺮدرﻛﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ آن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤـﺖ ﺗﻌﺮﻓـﻪ ﻫـﺎي . ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻛﻨﺘـﺮل . آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ 
وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧـﺴﺎﻧﻲ، اﺳـﺘﻔﺎده ﭼﻨـﺪ ﻣﻨﻈـﻮزه از ﻧﻴﺮوﻫـﺎي 
. ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درﻛـﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤـﺖ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه ﻣـﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ 
اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ درﺿﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻤﺎم 
ﺑﺮاي ﻛﺎﻻو ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷـﺪه ﻣـﻮﺛﺮ 
  .     اﺳﺖ
ﻳﻜﻲ ازﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم 
ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻛﻤﺒﻮد وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣـﻲ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه و ﻣـﺸﻜﻼت ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن . ﺑﺎﺷﺪ
رﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮي ﺑـﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮ 
ﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ درﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ درﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮﺑﻮط . ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
ﺑﻪ ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎ از دﻳـﺪ 
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ دور ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺑـﺴﻴﺎري از 
در . ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻫﺎ ي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔـﺬار ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺿـﻤﻦ آﻣـﻮزش ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن در ﺧـﺼﻮص ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده ازاﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷـﺪه ﺧـﺪﻣﺎت ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺳـﻬﻢ 
ﻣﻬﻤﻲ درﻛﻨﺘﺮل ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣـﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن داﺷـﺘﻪ 
 ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
  .دﻫﺪ
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳـﻦ 
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